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都市部 93.1 0.1 3.8 2.3 0.4 0.1 0.2 100.0 1,445














































都市部 47.1 2.5 6.4 19.3 4.6 8.5 3.3 5.6 2.6 100.0 1,443









































～49㎡ 25.9 16.7 62.0 19.4 9.0 36.4 12.8 11.1 89.5 27.2
50～99㎡ 65.4 52.8 37.0 79.6 73.1 57.9 51.1 87.7 10.5 65.1 
100㎡～ 8.7 30.6 1.1 1.1 17.9 5.8 36.2 1.2 0.0 7.7 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




































































１）アドバイス 84.4 10.4 11.3 15.9 36.4 17.2 17.6 6.3 1.5 0.5 0.1 4.1 
２）借金 18.0 8.6 8.2 37.5 19.8 29.8 26.5 5.3 0.6 2.1 0.1 11.0 
３）人手 46.3 4.4 3.0 26.6 42.8 26.8 32.7 26.6 5.0 0.8 1.3 4.3 






















B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp（B） B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp（B）
年齢層 30～39歳 .251 .479 .276 .600 1.286 .863 .394 4.804 .028 2.371
（RG＝60-74歳） 40～49歳 .701 .420 2.783 .095 2.016 .723 .356 4.123 .042 2.061
50～59歳 .089 .349 .066 .798 1.094 .243 .294 .680 .409 1.275
学歴 文盲・小学校 -.834 .391 4.551 .033 .434 .456 .398 1.310 .252 1.577
（RG＝大専・大学以上） 中学校 -.350 .349 1.004 .316 .705 .283 .371 .582 .445 1.327
高校・中専技術学校 -.214 .372 .331 .565 .808 .431 .370 1.358 .244 1.539
就業形態（RG＝有職） 無職 .418 .333 1.574 .210 1.519 .587 .270 4.737 .030 1.798
住宅性質 経済適用住宅 .722 .296 5.936 .015 2.058 1.299 .330 15.464 .000 3.666




住宅・個人建築住宅 1.789 .550 10.576 .001 5.982 1.218 .408 8.898 .003 3.381
先祖代々の私有住宅 -1.335 .472 7.998 .005 .263 -.368 .387 .906 .341 .692



























































































































































































































































































































































































The Consideration of Regulation Factors in Neighborhood
Relationships within the Urban Areas of China:
 With a focus on the reform of the housing system and changes
in the social substratum of Chinese cities 
AOYAGI, Ryoko　
 The aim of this paper is to study the regulating factors of neighborly relationships amongst city 
dwellers in China through an analysis of the data obtained via the “China Family Survey” conducted 
in 2006.
 The results of the analysis showed that within the surveyed area, the method of acquisition of 
homes was an important factor in regulating the relationship between neighbors. More specifically, 
a prominent trend was found where individuals living in homes that were part of a “danwei” (work 
unit) were more likely to seek assistance from their neighbors when purchasing a home as compared 
to individuals who do not live in such homes.
 In order to study the causes of such a result, in the latter half of this thesis, we address the results 
of research conducted in relation to both the reform of the Chinese housing system and the social 
substratum found in Chinese cities. From the results of these preexisting studies, we were able to 
determine that the Chinese government promoted the housing system reform via two methods—
public housing disposal and the construction of new commercial housing—and, as a result, gave rise to 
the different communities found in Chinese urban societies today. 
 Due to the prediction that commercial housing will increase in the future, how urban residents 
of China build human relationships, whether a new kind of community awareness will develop 
amongst the residents, and whether autonomous residential organizations will voluntarily be created 
will be closely observed. One outcome of this study is the suggestion that research on these Chinese 
communities should be done for the Chinese society to progress.
